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Comparison of the Effect of bleomycin, Thrombovar and Talcum
Powder in Pleurodesis
fntroduction: Considering the prevalence and significant effect of
malignant pleural effusion on the lifestyle of patients in this study, the aim
of this study was to determine the effect of Trombovar and to compare the
effect of Trombovar, blomycin and Talc powder in Pleurodesis in rats.
Methods: This experimental study was performed on 36 adult male rats in
Kerman Neuroscience Research Center. The rats were randomly divided
into 4 groups of Trombovar, blomycin and Talc and saline groups as
control. The sclerosing substance was then injected in each group.
Results: The most severe fibrosis was induced using blamycin, and after
that, the most severe fibrosis was induced by Trombovar, which was
significantly different from that of the control group, macroscopically, the
most fibrosis was induced after the bleomycin, and after this, the
Trombovar andtalc produced the highest fibrosis in macroscopic samples,
which was significantly different from that of the control group.
Conclusion: In a study of various studies and comparingthese studies with
the present study, bleomycin and other drugs used in Pleurodesis have a lot
of side effects, however, they have similar effects to the proposed drug in
this study. The drug is less risky and more accessibl
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